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Реферат дипломной работы 
Перечень ключевых слов в реферате: холодное оружие, клинковое 
оружие, оружие ударно-раздробляющего действия, клинок, рукоять, обух, 
лезвие, ударная часть. 
Цель дипломной работы является подробное описание и исследование 
холодного оружия, как средства совершения преступления, а также и 
разновидности данного оружия. 
Объектом данной дипломной работы является  холодное оружие, как 
средство совершения преступления. 
Предметом исследования является криминалистическая характеристика 
холодного оружия: классификация, конструкция и т. д.. 
Область возможного практического применения: результаты 
дипломной работы могут быть использованы в учебном процессе в рамках 
курса«Криминалистика», а также при совершенствовании нормативного 
регулирования деятельности по проведению экспертиз холодного оружия. 
Социальная значимость работы заключается в создании теоретической 
базы для совершенствования методического обеспечения деятельности 
органов уголовного преследования и обеспечения дальнейших научных 
разработок по исследуемой проблематике. 
Методологическую основу работы составляют общий диалектно-
материалистический метод, а также ряд других методов, таких как: 
формально юридический, описательный, анализа, синтеза, индукции, 
дедукции, а также метод сравнения. 
При написании работы использовалось 52 источника. Общий объем 




Рэферат дыпломнай працы 
Пералік ключавых слоў у рефераце: халодная зброя, клінкавая зброя, 
зброя ударна-дробячага дзеяння, клінок, рукаяць, абух, лязо, ударная частка. 
Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца падрабязнае апісанне і 
даследаванне халоднай зброі, як сродка здзяйснення злачынства, а таксама і 
разнавіднасці дадзенай зброі. 
Аб'ектам дадзенай дыпломнай працы з'яўляецца халодная зброя, як 
сродак здзяйснення злачынства. 
Прадметам даследавання з'яўляюцца крыміналістычная 
характарыстыка халоднай зброі: класіфікацыя, канструкцыя і т. д. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: вынікі дыпломнай 
працы могуць быць выкарыстаны ў навучальным працэсе ў рамках курса 
«Крыміналістыка», а таксама пры удасканаленні нарматыўнаг арэгулявання 
дзейнасці па правядзенні экспертыз халоднай зброі. 
Сацыяльная значнасць працы заключаецца ў стварэнні тэарэтычнай 
базы для ўдасканалення метадычнагаз абеспячэння дзейнасці органаў 
крымінальнага пераследу і забеспячэння далейшых навуковых распрацовак 
па дадзенай праблематыцы. 
Метадалагічную аснову працы складаюць агульны дыялектнай-
матэрыялістычны метад, а таксама шэраг іншых метадаў, такіх як: фармальна 
юрыдычны, апісальны, сістэмны, аналізу, сінтэзу, індукцыі, дэдукцыі, а 
таксама метад параўнання. 
Пры напісанні працы выкарыстоўвалася 52 крыніцы. Агульны аб'ем 
працыс кладае 85 старонак. 
 
